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Z u s a m m e nf as s u n g  
S eit 1 5 J a hr e n g e b e n Mit gli e d er d er E ur asi a n D r y Gr assl a n d G r o u p  ( E D G G) u n d d er e n V or g ä n g er-
or g a nis ati o n e n  Gr asl a n d -S o n d er a us g a b e n  ( S p e ci al  F e at ur es )  i n  T u e x e ni a   h er a us. D as  di esj ä hri g e  
S p e ci al  F e at ur e  mit  d e m  Tit el  Tr a diti o n ell e  L a n d n utz u n g,  M a n a g e m e nt  u n d  Bi o di v ersit ät  v o n  h al b -
n at ürli c h e m  G r asl a n d  i n  E ur o p a  u mf asst  a c ht  Arti k el,  di e  vi el e  A s p e kt e  d er  Gr asl a n df ors c h u n g  
b el e u c ht e n u n d v ers c hi e d e n e Or g a nis m e n gr u p p e n mit ei n b e zi e h e n: J A NI Š O V Á  et al. ( 2 0 2 0 a) u nt ers u c h-
t e n d e n Ei nfl uss v ers c hi e d e n er tr a diti o n ell er L a n d n ut z u n gsf or m e n a uf d e n Art e nr ei c ht u m d es e xt e nsi-
v e n Gr asl a n ds i m A p us e ni -G e bir g e i n W estr u m ä ni e n. L A B A D E S S A et al.  (2 0 2 0) v er gli c h e n di e Art e n -
z us a m m e ns et z u n g  v o n  b e w ei d et e m  u n d  u n b e w ei d et e m  Gr asl a n d  i m  R a h m e n  ei n es  R e n at u -
ri er u n gs pr oj e kt es i n S ü d ostit ali e n. P Á P A Y et al.  ( 2 0 2 0) u nt ers u c ht e n d e n Ei nfl uss d er G e h öl z d e c k u n g 
a uf  di e  Art e n z us a m m e ns et z u n g  d es  h al b n at ürli c h e n  Gr asl a n ds i m M átr a -G e bir g e  i n N or d u n g ar n  u n d  
i n wi e w eit wil d e H ufti er e di e V er b us c h u n g ei n d ä m m e n k ö n n e n. D A Y N E K O  et al. ( 2 0 2 0) b es c hri e b e n d e n 
Ei nfl uss  a nti k er  Si e dl u n g e n  a us  s k yt his c h er  u n d  s ar m at hi a nis c h er  Z eit  a uf  di e  Bi o di v ersit ät  v o n  
St e p p e n h a bit at e n i m  D ni pr o-B e c k e n  i n  d er  S ü d u kr ai n e.  Z A NI E W S KI  et  al.  ( 2 0 2 0)  u nt ers u c ht e n,  o b  
St ör u n g e n  d ur c h  G el ä n d ef a hr z e u g e  di e  S u k z essi o n  v o n  Bi n n e n d ü n e n  i n  Z e ntr al p ol e n  a uf h alt e n  u n d  
d a d ur c h  di e  e h e m ali g e  L a n d n ut z u n g  ers et z e n  k ö n n e n,  u m  di e  Kr y pt o g a m e n di v ersit ät  z u  er h alt e n.  
J A NI Š O V Á  et  al.  ( 2 0 2 0 b)  c h ar a kt erisi ert e n  Di v ersit äts m ust er  v o n  C ar e x  h u milis -d o mi ni ert e n  F els e n-
st e p p e n i n vi er bi o g e o gr a p his c h e n R e gi o n e n d es östli c h e n Mitt el e ur o p as e ntl a n g ei n es H ö h e n gr a di e nt e n  
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ü b er  1 2 4 0  m.  B Ü C H L E R  et  al.  ( 2 0 2 0)  gi n g e n  d er  Fr a g e  n a c h,  i n wi e w eit  d er  N at urs c h ut z w ert  v o n  
M es o br o mi o n -H al btr o c k e nr as e n i m K a nt o n Z üri c h i n d er S c h w ei z a uf u nt ers c hi e dli c h e St a n d ort b e di n-
g u n g e n z ur ü c k g ef ü hrt w er d e n k a n n. C A N C E L LI E RI et al.  ( 2 0 2 0) g a b e n ei n e n Ü b er bli c k ü b er di e Pfl a n-
z e n g es ells c h aft e n u n d di e ö k ol o gis c h e n B e di n g u n g e n d er Tr o c k e nr as e n  d es N ati o n al p ar ks A br u z z e n, 
L ati u m u n d M olis e i n Mitt elit ali e n. I ns g es a mt h a b e n 4 7 A ut or e n a us z e h n L ä n d er n z ur 1 5. Gr asl a n d -
S o n d er a us g a b e b ei g etr a g e n.  
1.  I nt r o d u cti o n  
T h e  E ur asi a n  Dr y  Gr assl a n d  Gr o u p  ( E D G G;  htt p:// w w w. e d g g. or g)  is  a  n et w or k  of  
r es e ar c h ers an d c o ns er v ati o ni st s i nt er est e d i n t h e p h yt os o ci ol o g y, e c ol o g y, c o ns er v ati o n a n d 
r est or ati o n of P al a e ar cti c n at ur al a n d s e mi-n at ur al gr assl a n d s ( V E N N  et al. 2 0 1 8, D E N G L E R  et 
al. 2 0 1 9). T h e m ai n ai ms of t h e E D G G ar e t o f a cilit at e r es e ar c h a n d s ci e ntifi c dis c u s si o n s o n 
a n y  as p e ct  of  P al a e ar cti c  gr a ssl a n ds  b y  or g a nisi n g  c o nf er e n c es  a n d  fi el d  w or ks h o p s,  t o  
s u p p ort t h e  p u bli c ati o n  of  gr as sl a n d  r e s e ar c h,  t o  est a blis h  gr assl a n d  v e g et ati o n-pl ot  d at a-
b as e s ( e. g. Gr ass Pl ot; D E N G L E R  et al. 2 0 1 8, B I U R R U N et al. 2 0 1 9) a n d  t o pr o m ot e p oli ci e s 
a n d l e gisl ati o n t o w ar ds t h e pr ot e cti o n, a d e q u at e m a n a g e m e nt, a n d r est or ati o n of P al a e ar cti c 
gr assl a n d s.  
T his  S p e ci al  F e at ur e  e ntitl e d  “ Tr a diti o n al  l a n d  us e,  m a n a g e m e nt  a n d  bi o di v ersit y  of  
E ur o p e a n s e mi -n at ur al gr as sl a n ds ” m ar k s t h e 1 5 t h a n ni v er s ar y of t h e E D G G a n d c o nti n u e s 
a l o n g  tr a diti o n  of  gr assl a n d-r el at e d  p u bli c ati o ns  i n  T u e x e ni a .  T his  F e at ur e  is  als o  p art  of  
a s eri es of S p e ci al F e at ur es or g a ni z e d b y t h e E D G G ( e. g. B E C K E R  et al. 2 0 1 6, J A NI Š O V Á  et 
al. 2 0 1 6, T Ö R Ö K  et al. 2 0 1 6, V A L K Ó  et al. 2 0 1 6, 2 0 1 8, 2 0 1 9;  DE Á K  et al. 2 0 1 7, 2 0 1 8, 2 0 1 9), 
w hi c h  ai m  t o  diss e mi n at e  r e s ults  of  gr assl a n d  r es e ar c h  t o  s ci e ntist s  a n d  pr a ctiti o n ers  b y  
hi g hli g hti n g  t h e  i m p ort a n c e  of  bi o di v ersit y  f or  e c os y st e m  f u n cti o ni n g  a n d  h u m a n  w ell -
b ei n g. B y r el e asi n g  t h e s e F e at ur es, t h e E D G G als o ai ms t o f a cilit at e t h e i m pl e m e nt ati o n of 
s ci e ntifi c fi n di n gs i n gr assl a n d c o ns er v ati o n a n d p oli c y.  
2.  Bi o di v e rsit y d e cli n e i n E u r o p e a n s e mi -n at u r al g r a ssl a n ds  
Gr as sl a n d s i n E ur o p e h ar b o ur a hi g h di v ersit y of t a x a, i n cl u di n g m a n y  e n d e mi c s p e ci e s 
( BO C H et al. 2 0 2 0 a, T Ö R Ö K  et al. 2 0 2 0). T h e y pr o vi d e i m p ort a nt e c o s y st e m f u n cti o ns a n d 
s er vi c e s, i n cl u di n g pr o d u cti o n -ori e nt e d pr o visi o ni n g ( e. g. f or a g e pr o d u cti o n a n d q u alit y) a n d 
r e g ul ati n g ( e. g. p est a n d p at h o g e n c o ntr ol, p olli n ati o n) an d c ult ur al s er vi c e s ( e. g. a est h eti c 
a n d r e cr e ati o n al v al u es; M A N NI N G  et al. 2 0 1 8, R O U N S E V E L L  et al. 2 0 1 8, B E N G T S S O N  et al. 
2 0 1 9). H o w e v er, t h es e s er vi c e s c a n h a v e c o nfli cti n g l a n d-us e o bj e cti v es   (D E G R O O T 2 0 0 6,  
A L L A N et al. 2 0 1 5 ). 
D es pit e t h e e c ol o gi c al s i g nifi c a n c e of gr assl a n ds gl o b all y, i n E ur o p e t h e y ar e a m o n g t h e 
t err estri al h a bit ats m ost n e g ati v el y i m p a ct e d b y h u m a ns a n d ar e s u bj e ct t o str o n g l o n g-t er m 
d e cli n e s  i n  h a bit at  e xt e nt  a n d  q u alit y.  T h es e  tr e n ds  h a v e  r es ult e d  i n  a  hi g h  pr o p orti o n  of  
t hr e at e ne d gr as sl a n d h a bit at t y p es a n d s p e ci es a n d d e cli ni n g s p e ci es ri c h n e s s ( B O C H et al.  
2 0 2 0 a,  D E N G L E R  et al. 2 0 2 0, T Ö R Ö K  et al. 2 0 2 0).  
O v er all, t h es e p att er ns r efl e ct a l ar g el y n o n -s ust ai n a bl e l a n d us e. T h e m aj or dir e ct dri v ers 
of gr assl a n d t hr e ats ( D E N G L E R   et al. 2 0 2 0) e n c o m p a ss h a bit at d e gr a d ati o n a n d d estr u cti o n  
( RO U N S E V E L L  et al. 2 0 1 8), w hi c h ar e dri v e n b y l a n d -us e i nt e nsifi c ati o n ( e. g. A L L A N  et al. 
2 0 1 4),  a b a n d o n m e nt  of  tr a diti o n al  l a n d -u s e  r e gi m es  ( V A L K Ó et  al.  2 0 1 8,  B O C H  et  al.  
2 0 1 9 a,  b,  2 0 2 0 b ),  l ar g e- sc al e  c o n v ersi o n  of  s e mi -n at ur al  gr as sl a n d s  t o  ar a bl e  fi el ds,  a n d   
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e utr o p hi c ati o n ( D E N G L E R  et al. 2 0 2 0). S ci e ntifi c e vi d e n c e s h o ws t h at m ai nt ai ni n g bi o di v er si-
t y of m ulti pl e t a x a, es p e ci all y r ar e s p e ci e s, is k e y t o r e a c hi n g t h e g o als of st a bl e a n d w ell-
f u n cti o ni n g  e c o s y st e ms  (Z A V A L E T A  et  al.  2 0 1 0,  S O LI V E R E S et  al.  2 0 1 6 a , b).  F or  i nst a n c e,  
A L L A N  et al. ( 2 0 1 5) f o u n d l a n d -us e i nt e n sifi c ati o n t o h a v e str o n g dir e ct a n d i n dir e ct eff e cts 
( vi a bi o di v ersit y l oss a n d c h a n g es t o f u n cti o n al c o m p ositi o n) o n e c os y st e m m ultif u n cti o n ali-
t y. T h e y s h o w e d t h at, e v e n i n a p ur e pr o d u cti o n-ori e nt e d l a n d -us e s c e n ari o, e c ol o gi c al r est o-
r ati o n mi g ht offs et t h e n e g ati v e eff e cts of i nt e nsi fi c ati o n a n d pr o m ot e a wi d er r a n g e of s er-
vi c es, es p e ci all y c ult ur al o n es. H o w e v er, t h eir fi n di n gs als o s u g g est t h at t h e l o n g -t er m pr o vi-
si o n of a wi d e r a n g e of gr assl a n d e c o s y st e m f u n cti o ns a n d s er vi c es r e q uir e s a r e d u cti o n of 
l a n d-us e i nt e nsit y o n a l ar g e -s c al e.  
D es pit e  t h e  w ell -k n o w n  t hr e ats  t o  gr assl a n d s,  E ur o p e a n  p oli c y  h as  y et  t o  r et hi n k  a n d  
d e v el o p a p pr o pri at e t o ols t o r e v ers e t h es e tr e n ds r at h er t h a n s u bsi di z e a gri c ult ur al pr o d u cti v-
it y. I n or d er t o m ai nt ai n a n d r e st or e e c o s y st e m m ultif u n cti o n alit y a n d gr assl a n d s u st ai n a bil-
it y, it is ess e nti al t h at E ur o p e a n a gri c ult ur al p oli c y b e c o m es m or e dir e ct e d t ow ar ds i n cr e a s-
i n g s ust ai n a bl e a gri c ult ur e (R O U N S E V E L L  et al. 2 0 1 8, G U B L E R  et al. 2 0 2 0).  
O v er t h e l ast t w o d e c a d es, s ci e ntifi c n et w or ks h a v e s p urr e d gr as sl a n d r es e ar c h i n E ur o p e. 
As a c o ns e q u e n c e, o ur u n d erst a n di n g of e c ol o gi c al f u n cti o ni n g a n d s er vi c e s i n gr assl a n d s 
h as i n cr e a s e d c o nsi d er a bl y. H o w e v er, t h er e ar e still m a n y e c ol o gi c al as p e cts of gr assl a n d s 
t h at w e d o n ot u n d erst a n d. T h es e i n cl u d e t h e r el ati o ns hi p b et w e e n bi o di v er sit y a n d e n vir o n-
m e nt al gr a di e nt s, t h e i m p ort a n c e of p ast l a n d us e, a n d t h e effi c a c y of m a n a g e m e nt a n d r est o-
r ati o n m e a s ur es. T h e c o ntri b uti o ns i n t his S p e ci al F e at ur e ai m t o at l e ast p arti all y  fill t his 
g a p. 
3.  C o nt ri b uti o ns t o t h e 1 5 t h E D G G S p e ci al F e at u r e  
T h e pr es e nt S p e ci al F e at ur e c o m pri s e s 8 arti cl es b y 4 7 a ut h ors fr o m 1 0 c o u ntri es. T h e 
c o ntri b uti o n s  hi g hli g ht  diff er e nt  as p e ct s  of  gr assl a n d  r es e ar c h  a n d  f o c us  o n  s e v er al  st u d y  
or g a nis ms a n d s c al es:  
J A NI Š O V Á  et al.  ( 2 0 2 0 a) st u di e d r el ati o ns hi ps b et w e e n tr a diti o n al f ar mi n g s y st e ms a n d  
r e c e nt  pl a nt  di v ersit y  i n  gr as sl a n ds  of  t h e  alli a n c e s A r r h e n at h eri o n , Cir si o - B r a c h y p o di o n, 
C y n o s u ri o n , D es c h a m p si o n   a n d Vi oli o n  c a ni n a e  i n  t h e A p u s e ni  Mts i n  w e st er n  R o m a ni a.  
Tr a diti o n al f ar mi n g is still pr a cti c e d a n d w ell pr es er v e d i n t his r e gi o n, i n cl u di n g m o wi n g f or 
h a y m a ki n g, gr a zi n g b y c o w, s h e e p, g o at,  pi g a n d g o os e, a n d pl o u g hi n g ( e a c h wit h or wit h o ut 
m a n uri n g). T h e a ut h ors r e c or d e d pl a nt di v ersit y i n n est e d pl ot s eri es a n d c o n d u ct e d i nt er-
vi e ws wit h l o c al f ar m er s. I nt er esti n gl y, s p e ci es ri c h n e ss w a s hi g h est i n m e a d o w s t h at h a d 
f or m erl y b e e n us e d a s cr opl a n d, wit h t h e l ast pl o u g hi n g h a vi n g o c c urr e d a b o ut 1 0 – 1 5 y e ar s 
a g o.  M e a n w hil e  p er m a n e nt  p ast ur e s,  f or  e x a m pl e,  w er e  l e s s  di v er s e.  I n  a d diti o n,  s p e ci es  
ri c h n es s  i n cr e a s e d  wit h  h et er o g e n eit y  i n  r e c e nt  m a n a g e m e nt.  T his  i ns piri n g  st u d y  s h o w s  
h o w a c o m bi n ati o n of m ulti pl e tr a diti o n al f ar mi n g pr a cti c es a p pli e d i n r ot ati o n m a y s u p p ort 
hi g h pl a nt di v er sit y i n a h et er o g e n e o u s l a n ds c a p e wit h s ust ai n a bl e l o w -i nt e nsit y f ar mi n g. 
I n a st u d y fr o m s o ut h e a st It al y, L A B A D E S S A et al.  (2 0 2 0) s h o w e d t h at s h e e p gr a zi n g c a n 
a c c el er at e  t h e  est a bli s h m e nt  of  s e mi -n at ur al  gr assl a n d s  o n  n e w  s oil  s urf a c es.  T h e  a ut h ors  
f o c us e d t h eir st u d y o n a f or m er l a n dfill, w h er e s oil h a d b e e n pr e p ar e d b ut pr o p a g ul e s w er e 
n ot  a cti v el y  a d d e d.  T h e  sit e  w as  l o c at e d  a dj a c e nt  t o  a n  e xisti n g  s e mi -n at ur al gr assl a n d, 
w hi c h s er v e d a s a p ot e nti al s e e d s o ur c e a n d r ef er e n c e ar e a. O v er a p eri o d of 3 y e ars, t h e 
a ut h ors tr a c k e d v e g et ati o n c o m p o siti o n i n a n ar e a gr a z e d b y s h e e p ( 1 7 pl ot s), a n u n gr a z e d 
ar e a  ( 6  pl ots),  a n d  a n  a dj a c e nt  r ef er e n c e  gr assl a n d  ( 1 0  pl ots).  T h e y  c al c ul at e d  r el ati v e  
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r es p o n s e i n di c e s t o c o ntr a st tr e n ds i n gr a z e d a n d u n gr a z e d ar e as wit h t h os e i n t h e a dj a c e nt 
r ef er e n c e gr as sl a n d. C o m p ar e d wit h u n gr a z e d pl ots, gr a z e d pl ots b e c a m e m or e si mil ar t o t h e 
r ef er e n c e  gr assl a n ds  i n  t er ms  of  s p e ci es  c o m p ositi o n  a n d  str u ct ur e.  T h e  c o v er  of  e pi z o o-
c h ori c s p e ci e s i n cr e as e d i n gr a z e d pl ot s a n d b e c a m e m or e si mil ar t o t h e r ef er e n c e gr a ssl a n d s, 
w hi c h i n di c at e s t h at s h e e p s er v e d as pr o p a g ul e dis p ers al v e ct ors. T h e a ut h ors c o n cl u d e d t h at 
w h e n s e e d s o ur c es ar e a v ail a bl e i n t h e vi ci nit y, gr a zi n g c a n b e a c ost -eff e cti v e, effi ci e nt a n d 
s ust ai n a bl e t o ol i n gr assl a n d r e st or ati o n, e v e n d uri n g t h e e arl y est a blis h m e nt p h as e.  
P Á P A Y et al.  ( 2 0 2 0) i n v esti g at e d t h e eff e ct of s hr u b c o v er o n pl a nt s p e ci es c o m p ositi o n 
a n d wil d u n g ul at es’ pr ef er e n c e f or w o o d y s p e ci es  i n s e mi-n at ur al gr as sl a n d p at c h e s of t h e 
M átr a M o u nt ai ns , N ort h er n H u n g ar y. T h e y f o u n d t h at i n cr e asi n g s hr u b c o v er si g nifi c a ntl y 
d e cr e a s e d t h e c o v er a n d s p e ci e s ri c h n es s of gr as sl a n d s p e ci ali sts, a n d i n cr e a s e d w e e d c o v er. 
T h e eff e ct of s hr u b c o v er w a s als o e vi d e nt i n c h a n g e s i n m e a n e c ol o gi c al i n di c at or v al u e s . 
A hi g h  s hr u b  c o v er  i n cr e a s e d  t h e  a b u n d a n c e - w ei g ht e d  n utri e nt a n d  w at er  s c or e s  a n d  
d e cr e a s e d  t h e n at ur al n es s v al u e. Wil d u n g ul at es h a d a n i m p ort a nt r ol e i n t h e s u p pr es si o n of 
m a n y s hr u b s p e ci es. Alt h o u g h wil d u n g ul at e gr a zi n g al o n e w as n ot f o u n d t o b e a f e asi bl e 
t o ol f or s u p pr e ssi n g s hr u b s, its c o m bi n ati o n wit h c attl e gr a zi n g c o ul d s u p p ort t h e m ai nt e-
n a n c e of s e mi -n at ur al gr assl a n d v e g et ati o n i n m o u nt ai n o u s ar e as.  
D A Y N E K O  et al. ( 2 0 2 0) st u di e d t h e r ol e of a n ci e nt s ettl e m e nts (i. e. r e m n a nts of s ettl e-
m e nts  b uilt  i n  t h e  S c yt hi a n  a n d  S ar m ati a n  p eri o ds)  of  t h e  L o w er  D ni pr o  b asi n   ( S o ut h er n 
U kr ai n e)  i n  m ai nt ai ni n g  st e p p e bi o di v ersit y.  T h e y  ai m e d  t o  d et er mi n e t h e l o c al  a n d  l a n d-
s ca p e f a ct ors aff e cti n g v as c ul ar pl a nt ri c h n ess p att er ns i n t h e ar e a of a n ci e nt s ettl e m e nt s a n d 
t o e x pl or e t h e c o ns er v ati o n i m p ort a n c e of t h es e sit es. T h e y f o u n d t h at sit e s of a n ci e nt s ettl e-
m e nts m ai nt ai n a l ar g e n u m b er of n ati v e, st e p p e a n d n o n - s y n a nt hr o pi c pl a nt s a n d t h u s h a v e 
a hi g h c o ns er v ati o n v al u e. A mi cr o h a bit at v ari et y i n d e x, as a m e as ur e of h a bit at h et er o g e n ei-
t y, a p p e ar e d t o b e t h e m o st si g nifi c a nt, p ositi v e pr e di ct or of t ot al s p e ci e s ri c h n es s, f oll o w e d 
b y  t h e  ar e a of  t h e  sit e  a n d  t h e  d e gr e e  of  aff o r est ati o n  a n d  st e p p e c o v er  ar o u n d  t h e e art h-
w or ks.  T h e  st u d y  d e m o nstr at e d  t h at  a n ci e nt  s ettl e m e nts  sit e s  ar e  s ur prisi n gl y  s p e ci e s -ri c h 
a n d c o m pris e v al u a bl e e n cl a v e s of t h e st e p p e fl or a. T h eir hi g h pr o p orti o n of st e p p e a n d n o n -
s y n a nt hr o pi c pl a nts is c o m p ar a bl e t o t h at of n at ur e r es er v es a n d k ur g a ns.   
Z A NI E W S KI  et al. ( 2 0 2 0) i n v esti g at e d w h et h er off -r o a d a cti viti es mi g ht r e d u c e s e c o n d ar y 
s u c c es si o n a n d t h er e b y r e pl a c e f or m erl y a b a n d o n e d tr a diti o n al a gri c ult ur al a n d f or estr y l a n d -
us e r e gi m e s t o m ai nt ai n t h e cr y pt o g a m di v ersit y of i nl a n d d u n es i n C e ntr al P ol a n d. W hil e 
t h e hi g h est off-r o a d i nt e nsit y l e d t o a tr a nsf or m ati o n of t h e h a bit at i nt o its i niti al st a g e wit h 
a cti v e d u n e pr o c es s e s, s u c c e ssi o n c a us e d a d e v el o p m e nt t o pi n e f or est i n u n dist ur b e d p at c h-
es.  T h e  a ut h ors  c o n cl u d e d  t h at  di v ers e  a n d  s p ati all y  c o m pl e x  off -r o a d  a cti viti e s  mi g ht  
i n cr e as e h a bit at  h et er o g e n eit y  a n d  t h us  pr o m ot e  t h e  c o e xi st e n c e  of  diff er e nt  cr y pt o g a m  
gr o u ps i n i nl a n d d u n es.  
J A NI Š O V Á  et al. ( 2 0 2 0 b) i n v esti g at e d di v ersit y p att er ns i n 5 4 0 pl ots fr o m r o c k y st e p p es 
d o mi n at e d b y C ar e x h u milis  al o n g a n el e v ati o n gr a di e nt (fr o m 1 4 0 t o 1 3 5 0 m a. s.l.) a n d i n 
f o ur  bi o g e o gr a p hi c  r e gi o ns  ( N ort h w e st er n  P a n n o ni a n  B a si n,  W est er n  C ar p at hi a ns,  Tr a ns-
d a n u bi a n M o u nt ai ns a n d Tr a ns yl v a ni a n B a si n). T h e c o m p osit i o n al v ari ati o n of t h es e gr a ss-
l a n ds w a s b est e x pl ai n e d b y g e o gr a p hi c dist a n c e, b ut t o a c ert ai n d e gr e e als o b y e n vir o n m e n-
t al v ari a bl e s, s u c h as g e ol o gi c al b e dr o c k t y p e a n d cli m at e. C o m p ar e d wit h hi g h er-el e v ati o n 
sit es, l o w -el e v ati o n st e p p e gr as sl a n d s w er e c h ar a ct eri z e d b y a hi g h er b et a a n d g a m m a di v er-
sit y, as w ell a s a hi g h er pr o p orti o n of t h er o p h yt es, l ar g e -r a n g e s p e ci es a n d st e p p e s p e ci ali st s. 
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I n c o ntr ast, t h e pr o p orti o n of al pi n e s p e ci e s a n d of g e n er alist s p e ci e s i n cr e a s e d wit h el e v a-
ti o n.  N e v ert h el es s,  r o c k y  st e p p es  fr o m  v ari o us  el e v ati o n  b elts  a n d  bi o g e o gr a p hi c  r e gi o ns  
s h ar e d a s et of s p e ci es wit h a si mil ar e c ol o g y a n d distri b uti o n. T h e a ut h ors c o n cl u d e d t h at 
a d et ail e d  a n al y sis  of  bi o g e o gr a p hi c  p att er ns  b as e d  o n  p h yt os o ci ol o gi c al  d at a  c a n  pr o vi d e  
v al u a bl e i n si g ht i nt o t h e str u ct ur e of a p arti c ul ar v e g et ati o n t y p e.  
B Ü C H L E R  et  al.  ( 2 0 2 0)  as k e d  w h et h er  t h e  v ari ati o n  i n  c o ns er v ati o n  v al u e  of  s e mi - dr y 
gr assl a n d s ( alli a n c e M es o br o mi o n ) i n t h e c a nt o n of Z uri c h, S wit z erl a n d c a n b e attri b ut e d t o 
diff er e n c es i n s it e c o n diti o ns. T h e y us e d f o ur diff er e nt m etri cs f or c o ns er v ati o n v al u e, n a m e-
l y  v as c ul ar  pl a nt  s p e ci e s  ri c h n es s  i n  1  m²,  e v e n n e ss,  f or b/ gr a mi n oi d  r ati o  a n d  a n  a d- h o c-
d e v el o p e d  c o ns er v ati o n  v al u e  s c or e,  i n  w hi c h  t y pi c al  a n d  t hr e at e n e d  s p e ci e s  ar e  assi g n e d  
p ositi v e  v al u e s  a n d  i n v asi v e  s p e ci es  n e g ati v e  o n es.  T h er e  w er e  pr o n o u n c e d  diff er e n c es  
b et w e e n  t h e s e  m etri c s,  wit h  p artl y  o p p osit e  r es ult s  f or  s p e ci es  ri c h n es s  a n d  c o ns er v ati o n  
v al u e s c or e i n t h e st u di e d gr as sl a n d s. G e n er all y, t h e m or e v al u a bl e dr y gr assl a n d s t e n d e d t o 
gr o w  o n  st e e p er  sl o p es  wit h  l o w er  n utri e nt  st at us.  C o u nt eri nt uiti v el y,  t h e  m or e  v al u a bl e  
gr assl a n d s h a d a hi g h litt er c o v er, w hi c h mi g ht i n di c at e t h at t h e y ar e c urr e ntl y a nt hr o p o g e ni-
c all y u n d er us e d, m e a ni n g t h at t h eir f ut ur e v al u e will b e t hr e a t e n e d if n o m e a s ur es ar e t a k e n 
t o r e d u c e t h e st a n di n g a n d d e a d bi o m a s s fr o m ti m e t o ti m e. 
C A N C E L LI E RI et al.  ( 2 0 2 0) pr o vi d e d a n o v er vi e w of t h e dr y gr assl a n d s of t h e A br u z z o, 
L a zi o a n d M oli s e N ati o n al P ar k (It al y) b y a n al y si n g a d at as et of 8 7 r el e v és wit h a h o m o g e-
n e o us si z e of 4 m². T h e y c o n cl u d e d t h at s e mi -n at ur al dr y gr assl a n ds i n t h e st u d y ar e a ar e 
arr a n g e d i nt o f o ur e asil y disti n g uis h a bl e, hi g h -r a n ki n g fl oristi c-e c ol o gi c al gr o u ps b el o n gi n g 
t o  f o ur  v e g et ati o n  cl as s e s:  M oli ni o -A rr h e n at h er et e a , N ar d et e a  stri ct a e , F est u c o  h yst ri ci s -
O n o ni d et e a  stri at a e  a n d F est u c o -B r o m et e a .  B ot h  cli m ati c  ( es p e ci all y  pr e ci pit ati o n)  a n d  
e d a p hi c ( e s p e ci all y b e dr o c k a n d s oil r e a cti o n) gr a di e nts a ct e d as dri v ers of v e g et ati o n c o m-
p ositi o n p att er n s. S p e ci e s ri c h n es s w a s hi g h er i n si t e s w hi c h w er e m or e aff e ct e d b y s u m m er 
dr o u g ht a n d/ or n utri e nt s c ar cit y. C o m m u nit y -m e a ns of It al y’s s p e cifi c e c ol o gi c al i n di c at or 
v al u es a c c ur at el y r efl e ct e d t h e e n vir o n m e nt al v ari a bl es i n gr as sl a n ds.  
A c k n o wl e d g e m e nt s  
W e ar e gr at ef ul t o t h e c o ntri b uti n g a ut h ors a n d r e vi e w ers of t h e c urr e nt S p e ci al F e at ur e f or t h eir ef-
f orts i n e ns uri n g a hi g h q u alit y of t h e c o ntri b uti o ns. W e f urt h er t h a n k T hil o H ei n k e n, e dit or-i n-c hi ef of 
T u e x e ni a , f or s u p p orti n g t h e c urr e nt a n d pr e vi o us S p e ci al F e at ur es, Ai k o H u c k a uf a n d M e liss a D a w es 
f or pr of essi o n al li n g uisti c e diti n g a n d Fl or S o z f or fi n a n ci al s u p p ort. B. D. w as s u p p ort e d b y t h e N K FI 
K H 1 3 0 3 3 8 a n d N K FI F K 1 3 5 3 2 9 r es e ar c h gr a nts.  
O R C I Ds  
St eff e n B o c h   htt ps:// or ci d. or g/ 0 0 0 0- 0 0 0 3- 2 8 1 4- 5 3 4 3 
T h o m as B e c k er   htt ps:// or ci d. or g/ 0 0 0 0- 0 0 0 2- 7 9 4 2- 5 5 7 5  
B al á zs D e á k   htt ps:// or ci d. or g/ 0 0 0 0- 0 0 0 1- 6 9 3 8- 1 9 9 7 
J ür g e n D e n gl er   htt ps:// or ci d. or g/ 0 0 0 0- 0 0 0 3- 3 2 2 1-6 6 0 X  
Vi kt ori a W a g n er  htt ps:// or ci d. or g/ 0 0 0 0- 0 0 0 2- 2 6 6 5- 9 8 8 8 
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B O C H , S.,  B E D O L L A , A.,  E C K E R , K. T.,  G I N Z L E R, C.,  G R A F , U.,  K Ü C H L E R , H.,  K Ü C H L E R , M.,  M O S E R , 
T.,  H O L D E R E G G E R , R.  &  B E R G A MI NI , A.  ( 2 0 2 0 b): Gr ü nl a n d q u alit ät v ers c hl e c ht ert si c h b es o n d ers i n 
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B O C H , S.,  B E D O L L A , A.,  E C K E R , K. T.,  G R A F , U.,  K Ü C H L E R , H.,  K Ü C H L E R , M.,  H O L D E R E G G E R , R.  &  
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